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Ve6na je postoje6h slavistiCkih radova 0 glagolskorne vidu usredotocena 
na analizu vida u ruskorne; drugi, posebno rnanji jezici, pocesto su ostajali u 
sjeni. U radovirna se iz opce aspektologije ruski uglavnorn uzirnao kao para­
digrnatski prirnjer strukture slavenskoga vida, uz pretpostavku da nerna ve6h 
vidskih razlika izrnedu pojedinih slavenskih jezika. Ni kornparativnih pristupa 
vidu u slavenskirn jezicirna nije bilo previse, posebno ne onih koji se ternelje na 
rnaterijalu iz vise od dvaju jezika. Stoga je ono sto naslov Dickeyjeve studije 
dade naslutiti po sebi vise nego dobrodoslo u slavistici . 
Monografija Stephena M. Dickeya preradena je verzija njegove doktorske 
disertacije Parameters 0/ Slavic Aspect. U njoj se prvi put detaljno kornparativno 
analizira slavenski vid na prirnjerirna iz vise od dvaju jezika. U analizu su su­
stavno ukljuceni bugarski, ceski, hrvatski i srpskil, poljski, slovaCki, slovenski, 
ruski i ukrajinski (sporadicno irna podataka i 0 stanju u bjeloruskorne, gornjo­
luziCkorne i donjoluzickorne). Cilj studije nije podroban opis vida u rna kojern 
od prornatranih jezika, vec opis sredisnjih znacenja vida u ustanovljenirn jezic­
nirn skupinarna . Teorijski okvir jest kognitivna grarnatika: rijec je i 0 prvoj ko­
gnitivnolingvistiCkoj analizi slavenskoga vida u radu takva opsega. U kogni­
tivnorn okviru u kojem je studija nastala znacenju se pristupa kao psiholoskoj, 
a ne logickoj kategoriji. Jezicno je znanje enciklopedijske naravi, tako da nerna 
znatnije strukturne razlike izrnedu leksikona i grarnatike, odnosno sernantic­
kog i pragrnatickog (izvanlingvistickog) znanja. U studiji je uspostavljena ko­
herentna teorija znacenja glagolskoga vida u slavenskirn jezicirna na ternelju 
sisternatskih razlika izrnedu nesvrsenoga i svrsenoga vida u pojedinirna od 
1 Primjeri koje navodi autor ve6nom su oznaceni kraticom SC (Serbo-Croatian). Iz 
vrlo prakticnih razloga - rad s inforrnantima primjerice - primjeri su ve6nom iz raz­
govomoga srpskoga jezika. Oznaka SC (koja iskljucuje bilo kakve druge implikacije, 
osim aspektoloskih; osobna komunikacija) medutim naznaeuje da se hrvatski i srpski 
aspektoloski u danim primjerima poklapaju. S druge strane, tamo gdje su uocene raz­
like u aspektoskorne sustavu, primjeri su obiljezeni sa Serbian, odnosno Croatian; po­
nekad se nade i specijalnih dijaIekatnih tipova uporabe (obiljezenih s lVljkavian) . Pri 
analizi razlika, u tekstu se koriste nazivi Serbian i Croatian (i u indeksu se nalaze cetiri 




njih. Broj analiziranih jezika na prvi je pogled prezahtjevan: vrlo prakticni 
razlozi objasnjavaju zapravo zasto veCina postojecih studija 0 slavenskom gla­
goIskom vidu njegovo znacenje izvodi na temelju analize podataka iz jednoga 
jezika. Autor studije pokazuje doraslost izazovu koji nudi zahtjevna kompara­
tivna analiza. Podaci iz jednoga jezika analiziraju se nasuprot drugima, simul­
tano se navode primjeri iz nekoliko jezika, ili iz svih kad je to za izvodenje zak­
ljucaka potrebno. Prema autorovu navodu, broj informanata bio je razliCit za 
pojedine jezike (no za svaki su jezik najmanje bila tri). RazliCitost broja oprav­
davaju prakticne Cinjenice: za neke jezike trebalo je samo provjeriti brojne po­
datke iz bogate literature 0 vidu (primjerice za ceski ili bugarski), ili stvoriti pri­
mjere ekvivalentne onima u kojem drugom jeziku, a za neke suoCiti se s malim 
brojem podataka, sto ukljueuje i potrebu za veCim brojem informanata (hr­
vatski i srpski). Zakljucci se izvode i za svaki pojedini jezik, a onda na temelju 
njih i opca teorija znacenja glagolskoga vida u okviru kognitivne gramatike. 
Opca vidska obiljezja koja se dokazuju dijele analizirane jezike u dvije velike 
skupine, istoCnu i zapadnu 2, tako da je usporedba donekle olaksana. U zapadnoj 
skupini su ceski, slovaoo, donjoluziCki, gornjoluzicki i slovenski, u istocnoj 
ruski, ukrajinski, bjeloruski i bugarski. Poljski te hrvatski i srpski u odnosu na 
razmatranu kategoriju pripadaju prijelaznim zonama. 
U polazistima za studiju u obzir su uzeti relevantni radovi 0 slavenskome 
vidu, u kojima je vec isticano da se kategorija vida u slavenskim jezicima tesko 
moze uklopiti u opreku svrsenost/nesvrsenost u smislu lingvisticke unverza­
lije. Analiza vidskoga znacenja provedena je na temelju pretpostavke da kate­
gorija vi da u dvjema skupinama slavenskih jezika odrazava razliku u kon­
ceptualnim kategorijama na kojima se ona temelji, a ne na razlicitim ostva­
rajima istoga pojma. Razlog tomu jesu sustavne razlike izmedu istocne i 
zapadne skupine, kao i Cinjenica da one nisu prisutne samo u diskursnoj reali­
zaciji vida, vec i u leksikonu (primjerice tvorba glagolskih imenica). 
o postojanju vidske izoglose u slavenskim jezicima autor zakljueuje na 
temelju sedam parametara vidske uporabe. Ti su parametri: vid u habitualnim 
izrazima, u jednostavnim konstatacijama proslih dogadaja, u historijskom 
(pripovjedaCkom) prezentu, u popratnim naputcima i komentarima, u perfor­
mativima i slicnim slucajevima podudaranja iskaza i radnje, zatim uporaba 
nesvrsenoga vida u nizanju dogadaja, te tvorba glagolskih imenica. Knjiga je 
podijeljena na devet poglavlja: prethodne napomene (Preliminaries), habi­
tualni izrazi (Habitual Expressions), imperfektivne cinjenicne konstatacije (The 
lmperfective General-Factual), historijski prezent (The Historical Present), popratni 
naputci i komentari (Running Instructions and Running Commentaries), poduda­
2 Podjela istok-zapad (za razliku od one uobicajene, istok-zapad-jug) genetski 
je primamija, sto pokazuje i cvor fonoloskih izoglosa koje juznoslavenske jezike dije­
le na istome i zapadne, zakljucuje autor na tragu istraZivanja P. lvica i 1. Bujuklieva. 
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ranje (Coincidence), nesvrsenost u nizanju dogadaja i drugim ingresivnim izra­
zima (The lmperfective in Sequences ofEvents and Other Expressions oflngressivity), 
glagolske imenice (Verbal Nouns) te zakljucne napomene (Concluding Remarks). 
Neke su od tema koje autor dotice vec bile obradivane, no to je prva studija koja 
prikazuje i objasnjava varijacije u odnosu na nesvrsenost u konstatiranju pro­
slih dogadaja (general factual) , performative i sliene iskaze, te tvorbu glagolskih 
imenica. U razmatranju svih tih parametara argumentira se stajaliste da dvije 
skupine jezika odrazavaju razliCitu strukturu znacenja kategorije vida u njima. 
Pri analizi parametara autor zastupa tezu da je vid u zapadnoj skupini struk­
turiran oko srediSnjega pojma potpunosti i tako izravno usporediv s oprekom 
brojivo-nebrojivo u imenica, dok je vid u istocnoj skupini strukturiran oko 
pojma odredenosti situacije u vremenu. Premda usporedba vida u istocnoj 
skupini s oprekom brojivo-nebrojivo nije automatski neprikladna, primjere­
nija je usporedba s kategorijom odredenostilneodredenosti . To ne znaCi da su 
vid u istocnoj skupini i kategorija odredenostilneodredenosti u imenica 
izravno paralelni u smislu diskursne referencije - vremenska odredenost razli­
kuje se od nominalne odredenosti u odnosu na razliku kognitivnih domena 
vremena i prostora koje su im u temelju. 
U prvome poglavlju autor se osvrce na temeljne probleme doticane u opcoj i 
slavenskoj aspektoloskoj literaturi, na opce morfoloske probleme povezane s 
vidom te na vidsko znacenje. Kriticki se analiziraju dosadasnji pristupi slaven­
skomu vidu te iznose postavke kognitivne gramatike. Znacenje lingvistiCkih 
izraza prema shvacanju kognitivne teorije organizirano je oko srediSnjeg ele­
menta (prototipa) koji moze, premda ne mora biti istovjetan apstraktnoj shemi 
koja se podudara s razliCitim pojedinacnim znacenjima (podtipovima); mogu­
ca je i policentriena mreza s dvama ili s vise povezanih prototipova - shema. 
Svrseni vid (dalje u tekstu : pv) i nesvrseni (dalje u tekstu: impv) konceptualne 
su kategorije slozene unutarnje strukture: znacenje se vida promatra kao 
slozena kategorija koju Cini mreza razliCitih znacenja. Autor iznosi svoju po­
stavku 0 postojanju siroke istocno-zapadne izoglose koja slavenske jezike dije­
li u dvije skupine s dvjema prijelaznim zonama - Cine ih poljski na sjeveru te 
hrvatski i srpski na jugu. Prijelazne zone dijele neke karakteristike sa svakom 
skupinom: pritom su hrvatski i srpski blizi zapadnoj, a poljski istocnoj skupini. 
Nacela kognitivne gramatike omogucuju sustavno objasnjenje razlika u zna­
cenju vida: autor pretpostavlja dva razliCita, iako povezana, znacenja pv u is­
toenim i zapadnim jezicima. Sredisnje (prototipno) znacenje zapadnoga pv de­
finira se kao potpunost (obicno pripisivana pv u svim slavenskim jezicima). Sre­
disnje (prototipno) znacenje istocnoga pv definira se kao vremenska odredenost. 
impv u objema skupinama ima znacenje vremenske neodredenosti, zapadni 
kvantitativne, a istoeni kvalitativne. Potpunost i vremenska odredenost povezani 
su pojmovi: njihova konceptualna bliskost uzrok je paralelama u vidskom 




vaznim nepodudarnostima u vidskom sustavu. U prijelaznim zonama zna­
cenjska je mreza policentricna: variraju potpunost i vremenska odredenost. Za 
hrvatski i srpski sredisnja je kategorija u pv potpunost, ali postoji i kategorija 
manje izrazene vremenske odredenosti. U mrezi pv ustanovljenoj za poljski 
takoder postoje obje te komponente, ali je njihov odnos obrnut - izrazitija je 
kategorija vremenska odredenost. Navedene ce teze autor dokazivati razra­
dorn sedam spomenutih parametara. 
Drugo je poglavlje studije posveceno analizi prvoga parametra, cesto doti­
cane terne u slavenskoj aspektologiji, habitualnih (obicajnih) izraza. U sredistu 
analize jesu izrazi u kojima broj ponavljanja radnje nije ogranicen. Odvojeno 
se analiziraju prezentska uporaba habitualnih izraza i njihova uporaba u pro­
slom vremenu. Pri analizi prezentskih habitualnih izraza autor polazi od po­
znate Cinjenice da se u slavenskim jezicima nacelno daje prednost impv u kon­
tekstima u kojima se u slucaju jednostavnoga ponavljanja ponavljani dogadaj 
vidi kao aktivnost, tj. ateliCki proces s otvorenim zavrsetkom (rus. Oni tancujut 
lmzdyj veeer.). No, ako je ponavljana situacija videna kao potpunost u svakom 
pojedinom slucaju ponavljanja (s glagolima izvrsenja i postignuca), pv je redo­
vito prihvatljiv na zapadu, ali ne i na istoku (hrv. Svaki dan popije po jednu casicu 
votke. - rus. Kazdyj den' on vypivaet ("'vyp'et) po odnoj rjumke vodki.). Neprihvatlji­
vost pv na istoku izvire iz nespojivosti habitualnosti s vremenskom odrede­
noseu: neograniceno ponavljanje implicira vremensku neodredenost, neodre­
deno smjestanje u vremenu. U zapadnim jezicima u slicnim primjerima govor­
nik moze odabrati izmedu dviju moguCnosti iskazivanja vida u habitualima: ili 
ocrtati arbitrarne slucajeve dogadaja na strukturnom planu vremenski neodre­
denim impv ili potpune, pojedinacne reprezentativne slucajeve s totalnoseu 
koju izrazava pv. 
U odnosu na jezike prijelazne zone, tvrdi se da istaknutost prototipa vre­
menske odredenosti u mrezi poljskoga pv uvjetuje njegovu uporabu u habi­
tualnim izrazima. U hrvatskome i srpskome prototip potpunosti dopusta siro­
ku uporabu pv u habitualnim izrazima, ali relativna istaknutost lokalnog proto­
tipa vremenske odredenosti rezultira veCim ogranicenjima pv u odnosu na kraj­
nji sjever (ceski dopusta pv i u generiCkim, 0 kontekstu neovisnim recenicama). 
U vezi s vidom u hrvatskome i srpskome, istice se da pv u habitualnim izrazima 
tezi iskazivanju vise odredenij e kontekstualizirane (individualizirane) radnje 
(Macke nalazel"'nadu hranu u kantama. - Nasa maCka Cesto nalazilnade hranu .. . ), sto 
je logicno ako je rijec 0 prijelaznoj zoni u kojoj je vremenska odredenost za pv 
relevantnija nego u zapadnoj zoni (u ceskome primjerice takva kontekstualiza­
cija nije potrebna). Vremenska je odredenost u mrezi pv u srpskome izrazenija 
nego u hrvatskome. 
RazmatrajuCi u drugom dijelu poglavlja habitualne izraze u pros10m vre­
menu, autorustanovljuje prihvatljivostpv na krajnjem zapadu (ce ski, slovaCki, 
slovenski), dok je on istocnije manje prihvatljiv - u poljskome je dopusten 
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samo u habitualno-korelativnirn kontekstima, u hrvatskome je i srpskome 
impv uvijek nacelno prihvatljiviji. Medutirn, u nekim slucajevima u hrvat­
skome pv postaje prihvatIjiviji u habitualnim kontekstirna (autor navodi da ga 
kajkavski informanti cesce dopustaju) u kojirna je on u standardnorne srp­
skorne prihvatljiv, ali neobican i rijedak. U srpskome je pv u proslosti uglav­
nom neprihvatljiv u jednostavnim recenicama (Svaki dan sam *napisala/pisala po 
dva pisma.). Prornotri li se ukupnost stanja u hrvatskome i srpskorne, primje­
cuje se da se pv u njima dopuSta manje nego u zapadnoj, ali vise nego u istocnoj 
skupini. U istoCnoj je skupini pv nedopusten u jednostavnirn recenicama, a 
habitualno-korelativni konteksti vrlo ga rijetko dopustaju. Izuzetak je u toj 
skupini pv u bugarskorne irnperfektu u zavisnirn vrernenskirn i pogodbenim 
recenicama gdje je uporaba uvjetovana sekvencijalnoscu konteksta. 
Razrada toga parametra potkrepljuje podjelu jezika u dvije skupine: za­
padna redovito dopusta pv u prezentskim habitualnim izrazima, istocna sarno 
u odredenirn uvjetima; hrvatski i srpski te poljski dopuStaju pv u vecoj rnjeri od 
istocne, ali u manjoj od zapadne skupine. U torne se oni vise priblizuju za­
padnoj skupini, no ogranicuju pv vise nego ceski, slovacki i slovenski. Istocna 
skupina pv u pros10m vremenu ne dopusta gotovo nikada, s iznimkom imper­
fekta s pv u bugarskorne, dok ga zapadna skupina dopusta gotovo u istoj rnjeri 
kao i u prezentu. Standardni hrvatski i srpski te poljski dopustaju ga samo tu i 
tarno. Razlike je moguce objasniti na ternelju pretpostavke da zapadni pv odra­
zava potpunost, a istocni vremensku odredenost. Opca prihvatljivost impv u 
habitualnim izrazirna moze se objasniti znacenjem vremenske neodredenosti 
koje impv nosi. Govornik na zapadu ponekad moze birati izmedu ocrtavanja 
potpunosti na mikrorazini i ocrtavanja vrernenske neodredenosti visestrukih 
ponavljanja (u takvirn slucajevima izbor je uvjetovan elementima strukture 
diskursa, time sto je tema/fokus i s1.) . Na istoku nema mogucnosti takva varira­
nja - izuzmu li se habitualno-korelativni konteksti . 
Parametar razmatran u trecem poglavlju impv je u opceCinjenicnirn iska­
zirna (kao rus. Ja uze odnazdy Cital Krepost.). Pokazuje se da se on ne ostvaruje 
jednako u svim slavenskim jezicima, te da postoji istocno-zapadna izoglosa. U 
zapadnim jezicirna impv glagoli postignuca/ostvarenja manje su prihvatljivi u 
opceCinjenicnim kontekstirna; uglavnom se rabi pv . Hrvatski i srpski vrlo su 
blizu zapadnim jezicima, a poljski u nesto manjoj mjeri. Na istoku impv glagoli 
postignuca referiraju na pojedinacne dogadaje te nemaju nikakve veze s po­
navljanjem (rus. Ty kogda-nibud' prygal s tramplina?) . Znacenje zapadnoga impv, 
kvantitativna vremenska neodredenost, podrazumijeva pripisivanje situadje neko­
likirn trenucima u vremenu, dok je u istocnirn jezicima vremenska neodre­
denost impv apsolutnija: situacija nije pripisana jednom trenutku u vremenu 
koji je smjeSten u odnosu na druge. Premda postignuce zauzima samo jednu 
toCku u vremenu, impv izrazava da toj tocki nije dan jedinstven vremenski 




zumijeva nepovezivanje situacije s jedinstvenom vremenskim toCkom. Prem­
da se inace priklanja istocnim, u odnosu na tu kategoriju poljski je bliZi zapad­
nim jezicima, sto moze objasniti radijaIna mreza ustroja pv. Naime, poimanje 
situacije kao postignuca dopusta konceptu potpunosti da se istakne: pojedi­
nacna postignuca prototipni su slucajevi ostvaraja kategorije potpunosti. 
U tome poglavlju pokazano je da zapadni jezici, s hrvatskim i srpskim i u 
manjem stupnju poljskim, ne prihvacaju impv s glagolima postignuca, dok je 
on u istocnima puno prihvatljiviji. Naime, impv moze se okarakterzirati kao 
vremenski neodreden, no dvije su varijante te neodredenosti. ZahvaljujuCi tre­
nutacnoj naravi postignuca, pojedinacno je postignuce nespojivo sa zapadnim 
impv, ali nije nespojivo s istocnim. Interakcija situacijskoga tipa sa slavenskim 
vidom nije implikacijski odnos: ako se inherentno totalna narav postignuca u 
velikoj mjeri poklapa sa znacenjem pv u danome jeziku (kao u zapadnima), 
predikati su postignuca uglavnom pv. Ako je narav postignuca zbog potpuno­
sti udaljena od znacenja pv (kao sto je to slucaj na istoku), nema implikacijs­
koga odnosa - kodiranje uvjetuju drugi elementi, kao primjerice odredenost! 
Ineodredenost. Podaci takoder pokazuju da nema jednojednoznamoga od­
nosa izmedu stavljanja u prvi plan i pv (zapadni pv manje je izravno povezan sa 
stavljanjem u prvi plan). 
Cetvrto poglavlje posveceno je razmatranju historijskoga prezenta u ko­
jem je u zapadnim jezicima pv prihvatljiv, au istocnima neprihvatljiv (izuzevsi 
konstrukcije tipa kak + pv, te habitualno-korelativne konstrukcije). Poljski u 
odnosu na taj parametar uglavnom pripada istocnoj skupini, ali ima i slucajeva 
s pv (zbog izrazajnosti prototipa potpunosti). Autor istice da je pv u historij­
skom prezentu puno cesCi u hrvatskome nego u srpskome, premda nedostatak 
kvantitativnih analiza onemogucuje vrlo odredene zakljuCke. Istice se da uloga 
pv prezenta kao sredstva iskazivanja buducnosti nema znacenja za objasnjenje 
odnosa pv s historijskim prezentom (bugarski i ruski ne dopustaju ga u jedna­
koj mjeri; bugarski ima posebni morfoloski futurski oblik). 
U zapadnome historijskom prezentu govornik sagledava situacije kao 
totalitete koji se podudaraju s vremenom iskazivanja te se mogu izraziti pv . U 
istocnim je jezicima vremenska odredenost ispricanog dogadaja slozena: cak i 
kad se dogadaj priziva u vrijeme iskazivanja, govornik sagledava dogadaje 
jedan po jedan. U vezi s nepodudarnoscu istocnoga pv i historijskoga prezenta, 
istice se da su kvalitete prezenta koje su an ti teticne naraciji, nuzno antiteticne 
i vremenskoj odredenosti. S druge strane, znacenje konstrukcija s kak vise je 
povezano s vremenskom odredenoscu negoli s pojmom potpunosti. Podaci s 
pv iz istocnih jezika kao i s impv glagola postignuca naznacuju da videnje situa­
cije kao potpunosti nije po sebi nespojivo s pripovijedanjem u prezentu. Vid i 
stavljanje u prvi plan nemaju nuzne veze: u svim se jezicima impv u historij­
skome prezentu javlja u nizanju dogadaja u prvome planu koji bi bili izrazeni pv 






rijskome prezentu pu nedopusten. 
U petome poglavlju analizirani su parametar izrazi koji su po nekim svoj­
stvima srodni onima s historijskim prezentom: scenske upute, te razlicite vrste 
popratnih komentara (npr. recepti). Teorijska promisljanja R. Langackera po­
lazna su toCka. Prema njima, upute za koristenje razliCitih aparata ili recepti ne 
upueuju na aktualne dogadaje, vec na dogadaje reprezentativne primjere u go­
vornikovu struktumom znanju 0 svijetu, tj. na dogadaje sastavnice odredenog 
scenarija. Ti tekstoviliskazi u nekoj mjeri istodobno upueuju i na aktualnu pro­
vedbu scenarija. U zapadnim se jezicima pv cesto pojavljuje u didaskalijama; u 
istocnima (kao i u poljskome) didaskalije su samo impv, ako se pv osjeca po­
trebnim, uzima se proslo vrijeme. Iu receptima kao uputama u dogadaju koji 
seupravo odvija, zapadni jezici dopustaju pv, a istocni ne dopustaju. Slicno je i 
s tekuCim uputama prilikom voznje automobila, rada na kompjutoru i sI. Autor 
u tome smislu revidira Langackerovu postavku: neke upute jesu generiene, 
upueuju na reprezentativne primjere dogadaja na strukturalnoj razini znanja i 
u njima je moguc pv u svim slavenskim jezicima, ali tekuce upute istodobno 
ukljucuju scenarij dogadaja na strukturnoj razini, kao i upuCivanje na dogadaj 
u tijeku. U tome slucaju zapadni jezici te hrvatski i srpski dopustaju uporabu 
pv, dok se u istocnima i poljskome ona ne javlja. pu u prezentu dopusten je i u 
manje stiliziranim uputama, pa i u onima ad hoc. Upotreba pv u primjerima 
slicnoga tipa objasnjava se time sto oni ne iznose dogadaje vec upucuju na njih 
kao na pojedinaenosti unutar slozenijeg dogadaja. U strukturiranju iskaza koji 
ukljucuju taj parametar, hrvatski i srpski priklanjaju se zapadnoj, a poljski 
istocnoj skupini. Objasnjenje je za zapadnu skupinu u znacenju potpunosti 
koje nosi pv: sastavnice danoga dogadaja videne su vec kao cjelina. U uputama 
generiCkoga tipa pv nacelno je moguc u svim slavenskim jezicima. Kada situa­
cija ukljueuje pokazivanje, a glagoli su u prvom licu, pv prezent nalazi se u 
zapadnoj, impv u istocnoj skupini. U istocnim jezicima Cinjenica da se neSto 
izvodi Cini pv neprihvatljivim. U zapadnoj skupini ceski dopusta uporabu pv u 
najvecoj mjeri, dok je ona je u hrvatskome i srpskome ogranicena rijecju sada. 
Ceski tolerira simultanu koreferenciju na scenarij i na dogadaj u tijeku. Tako 
se 0 dogadajima izvjestava iz vanjske perspektive. Poljski se u svemu podu­
dara s istoenom skupinom. Prihvatljivost pv na zapadu nasuprot neprihvatlji ­
vosti na istoku autor objasrtjava rezultatom interakcije kategorija potpunosti i 
vremenske odredenosti s naravi razmatranih iskaza. Djelomicna referencija na 
tekuce dogadaje ne dopusta pv na istoku, dok zapadni pv moze opisati takve 
dogadaje jer su u svojoj potpunosti videni kao sastavni dogadaji scenarija. 
Sesti razmatrani parametar jest uporaba pv glagola u prezentu kada se 
situacija na koju se referira podudara s trenutkom iskazivanja (koincidencija). 
Kao predmet analize odmah se nameeu performativi u kojima se prezentskim 
oblikom glagola u potpunosti ili djelomicno zapravo izvodi njegovo znacenje 




skome. Njegov izostanak uvjetuju uloge pre:.:enta i postojanje morfoloskoga 
futura. U vezi s raspodjelom parametra, istice se da se koincidenciJa u sjever­
nim jezicima nalazi cesce, odnosno da je cesca na zapadu u odnosu na istok. U 
ruskome je dopustaju rijetki verba dicendi, te neki koji se katkad ponasaju kao 
oni. Skupina je glagola koji dopustaju koincidenciju u poljskome sira; u njoj je 
vise verba dicendi nego u ruskome, pridruiuju im se i neh druStveni performa­
tivi (Puszcz~ pana.). Verba dicendi dopustaju koincidenciju i u ceskorne, slovac­
korne i gornjoluiiCkome; u slovenskome je takoder u velikoj mjeri dopustena s 
njima, kao i s drustvenim performativima. Na zapadu ima koincidencije i s 
neperformativnim glagolima (ceSki, gornjoluiiCki), sto u := tomim jezicima nije 
slucaj. Uz autorovu teorijsku pretpostavku da je znacenje zapadnoga pv pot­
punost, njegova se uporaba moie ocekivati upravo u performativima, jer se u 
njima situacija i govorni Cin vremenski potpuno podudaraju. Manji stupanj 
koincidencije na istoku (ogranicena je na mali razred verba dicendi) rezultira iz 
nepodudaranja koncepta vremenske odredenosti s prezentskom situacijama 
koje ukljueuju i one koje su kao totaliteti istodobne trenutku govorenja. Autor 
se osvrce i na izuzetke koincidencije u juinoslavenskim jezicima (npr. s glago­
lima doci i dati: On mi dode brat.) te u opscenim izrazima u hrvats1c;ome i srp­
skome (u kojima opet bugarski ne dopusta pv). Ti izrazi su po autorovu mislje­
nju metabriCki performativi (iste su struktur<: u ceskom i slovenskom, tako da 
se u tom detalju hrvatski i srpski pribliiavaju zapadnoj skupini). Takoder se za­
paza da se u razgovornom kajkavskome nalazi puno primjera pv koji nalikuju 
zapadnoj vidskoj uporabi, a koji nemaju perfarmativnu ulogu (Ta mi das?); ta­
kvi ::;e primjeri ne nalaze u srpskome. Nacelna se pocljela jezika dakle opet do­
kazuje, no ona je u tom parametru sloienija jer koincidencije hrvatski, srpski i 
bugarski gotovo da i nemaju, dok je ona dosta prosirena u slovenskome. 
U literaturi 0 ceskorne vidu analizirana je kontekstnu.:vjetovana ingr.esivna 
uporaba glagola nesvrsenog vida (ces. Zvedl se tedy a seI kvychodu.), uporaba impv u 
pros10m vremenu u ispripovijedanim nizovima dogadaja kad jezici kao ruski ili 
bugarski zahtijevaju pv ili mu daju izrazitu prednost. Ta je pojava parametar 
koji autor analizira u sedmom poglavlju . Bitniji su element razrnatranih kon­
teksta zapravo vise njihovi pripovjedaCki aspekti - prikaz situacija koje se niiu 
(ili prcklapaju) bez jasno definiranih obrisa te nastavak radnji bez jasnih gra­
nica - nego postojanje predikata odredene trajnosti. Rijec je 0 diskursnoj po­
javi u pripovijedanju, a ne 0 ulozi nekih leksiCko-semantiCkih tipm,'2 glagola u 
ceskorne . Temporalna odredenost zapadnoga vida dopusta da se situacije koje 
prethode drugima ili im slijede vide kao vremenski aeodredene: one zauzimaju 
nekoliko vremenskih tocaka izmedu dmgih situacija ili se poklapaju s njima. 
Sto vise znacenje impv ukljucuje nejedinstvenost, tj. nepovezivanje situacije s 
jednim odredenim trenutkom u vremenu, to je m~mje mogucnosti da se situa­
cija sekVencijalno povezana s drugima izrazi impv. Znacenje istocnoga impv, 




toga parametra, tj. s prikazom slijeda dogadaja. 
U zapadnoj se skupini impv upotrebljava u narativnim sekvencijama doga­
daja s nijansama blagoga prijelaza izmecu radnji, i1i s nejasnim obrisima radnji. 
impv na zapadu ne nijece jedinstveno lociranje situacije u vremenu u odnosu 
na druge situacije. U istocnoj skupini nejedinstvenost je inherentna znacenju 
impv pa to prijeCi mogucnost sekvencije dogadaja da se njime izrazi. Znacenj­
ske nijanse koje se u zapadnoj skupini postiiu takvom uporaboITl vida u is­
tOCnoj se skupini izrazavaju faznim glagolom stat' ili ingersivnim glagolima s 
prefiksom za- pa se granice izmedu leksiCkih i gramatiCkih sredstava pokazuju 
labavijima od ocekivnih. Obrazlozenje takve komplementame zemljopisne 
distribucije naCina izrazavanja ingresivnosti (pocetnoga stadija neke radnje) 
pronalazi se u znacenju vida u dvjema skupinama . Nizanje dogadaja sredisnji 
je element uloge vida u istocnim jezicima; vid u zapadnim vise je zaokupljen 
totalnosCu dogadaja (koja je suprotstavljena njegovoj ekstenziji u vremenu kao 
habitualnog dogadaja ili radnje u razvoju). Hrvatski i srpski i poljski oblikuju 
prijelazno podrucje: poljski dopusta ingresivnu uporabu impv oblika, ali ima i 
ima velik broj glagola s prefiksom za-, dok u hrvatskome i srpskome nema si­
roke uporabe nijednoga od tih ingresivnih izraza . 
Analiza sljedeceg parametra, glagolskih imenica, polazi od podataka dobi­
venih u radu s informantima koji su dvadeset engleskih glagola izvrSenja i 
postignuca trebali prevesti nesvrsenim i svrsenim glagolom, te izvesti od obaju 
glagolske imenice onda kad je to moguce. Pokazalo se da se u zapadnim jezi­
cima (ceskom, poljskom, slovaCkom) glagolske imenice tvore od najveceg 
broja glagola te da one zadriavaju vidsku razliku koju imaju i glagoli. Slovenski 
zauzima sredisnji polozaj (dobiveno je osam vidskih parnjaka medu imenica­
ma), dpk je za hrvatski i srpski, ruski, ukrajinski i bugarski dobiven mali broj 
vidskih parnjaka (0-2). Dakle, u zapadnim se jezicima kategorija glagolskoga 
vida Cuva u glagolskim imenicama, dok u istocnima to nije slucaj. Nepostoja­
nje vidske opreke u istocnim jezicima autor objasnjava time sto je sa znacenjem 
pv, vremenskom odreden05cu, nespojiva priroda imenica, vremenska nepro­
mjenjivost, koja je s druge strane jasno spojiva s mogucnoscu povezivanja s 
vise vremenskih odsjeeaka. Ako je znacenje impv u zapadl1.im jezicima kvanti­
tativna vremenska neodredenost, 5tO znao i mogucnost pripisivanja vi5e nego 
jednom vremenskom odsjecku, narav impv glagolskih imenica postaje lakse 
objasnjivom. Znacenjska narav pv glagolskih imenica u zapadnim jezicima 
slicna je naravi imenica koje oznacuju mjeru: one ocrtavaju glagolsku radnju 
kao omedenu kategoriju koja je atemporalna (vremenski nepromjenjiva) u 
danome diskursnom odsjeCku. Autor nudi prihvatljivo objasnjenje podjele na 
istocnu i zapadnu jezicnu skupinu i u odnosu na taj parametar: tvorba vidskih 
parnjaka glagolskih imenica uvjetovana je opcom spojivosCu znacp.nja zapad­
noga pv, potpunosti, s vremenskom nepromjenjivoscu imenica. Nespojivost 




ne dopusta tvorbu parova glagolskih imenica u tim jezicima. U slovenskome je 
vidska opreka vazna kategorija u strukturi glagolskih imenica, ali nije saeuvana 
u istoj mjeri kao u drugim zapadnim jezicima. U hrvatskome i srpskome 
znacenje glagolskoga vida rijetko se cuva u glagolskirn imenicama, odnosno 
imenice tvorene od nesvrsenoga glagola rijetko stoje u znacenjskoj vidskoj 
opreci prema imenicama tvorenima od svrsenoga. 
Zavrsno je poglavlje sinteza izlozene kognitivnogramatiCke teorije. Autor 
se ukratko osvrce na dijakronijsko stanje, koje pokazuje da je specificna struk­
tura aspekta u istomirn jezicima posljedica novijih promjena, te na utjecaje 
drugih jezika na strukturu slavenskoga vida . 
S. M. Dickey kritiCki preispituje sve bitno sto je 0 slavenskom vidu receno i 
vrednujuCi spoznaje nastavlja tamo gdje su drugi autori stali, prosirujuCi nji­
hove postavke ili ih stavljajuCi u novi okvir. Obraduje i niz tema dosad nedo­
taknutih u slavistiCkoj aspektoloskoj literaturi. Okviri kognitivne teorije omo­
gucuju mu da se uspjesno nosi s podacima iz vise jezika i da ih sustavno postavi 
u okvire teorije koja ni u jednom dijelu analize ne pokazuje slabosti. Osim ono­
ga sto je u njoj temeljito razradeno, studija je vrijedna i po onome sto je samo 
naznaceno (konacno, kompleksnost svakoga razradenoga parametra zahtije­
vala bi opsirnu posebnu studiju): otvoren je niz tema koje bi valjalo prouCiti, 
kao sto su prirnjerice odnos kvantifikacije i vida, uporaba kondicionala u obi­
cajnim kontekstima u nekim slavenskim i neslavenskim jezicima, i mnoge dru­
ge. Promatrano iz uskokroatistiCke perspektive, vrijedni su podaci koje autor 
navodi 0 obiljezjirna vida u hrvatskome standardnome jeziku u odnosu na 
srpski, 0 vidu u kajkavskome i sI. Autor si je postavio tesku i izazovnu zadaeu, 
no pokazao je izuzetnu sposobnost odgovora na njezine zahtjeve. Bilo bi samo 
dobro kad bi se takvi izazovi u slavistiCkim vodama dogadali cesce. Dickeyjeva 
je studija ne samo vrlo vrijedan doprinos analizi slavenskoga vida, vec i opcoj 
aspektologiji te kognitivnom proucavanju jezika. 
Ljiljana Saric 
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